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ÊÎÍÒÅÊÑÒ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÔÀÊÒÎÐ  
ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ ÑËÎÂ Â ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÅÊÑÒÅ 
 
Î.Ï. Êîíåê  
 
Ðàçðàáîòêà òåîðèè êîíòåêñòóàëüíîé îáóñëîâëåííîñòè êàê ñðåäñòâà 
ðàçãðàíè÷åíèÿ çíà÷åíèé ñëîâà, åãî ýñòåòè÷åñêîãî îáîñëîæíåíèÿ áûëà 
íà÷àòà Â.Â. Âèíîãðàäîâûì è À.È. Ñìèðíèöêèì. Â ñòàòüå  «Îñíîâíûå 
òèïû ëåêñè÷åñêèõ çíà÷åíèé ñëîâà» Â.Â. Âèíîãðàäîâ ïðÿìî ñîîòíîñèò 
àíàëèç çíà÷åíèé ñëîâà ñ èçó÷åíèåì åãî êîíòåêñòóàëüíîãî îêðóæåíèÿ:  
«Çíà÷åíèå ñëîâà îïðåäåëÿåòñÿ íå òîëüêî ñîîòâåòñòâèåì åãî òîìó ïîíÿòèþ, 
êîòîðîå âûðàæàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ýòîãî ñëîâà..., îíî çàâèñèò îò 
îáùåñòâåííî îñîçíàííûõ è îòñòîÿâøèõñÿ êîíòåêñòîâ åãî óïîòðåáëåíèÿ, îò 
êîíêðåòíûõ ëåêñè÷åñêèõ ñâÿçåé åãî ñ äðóãèìè ñëîâàìè, îáóñëîâëåííûõ 
ïðèñóùèìè äàííîìó ÿçûêó çàêîíàìè ñî÷åòàíèÿ ñëîâåñíûõ çíà÷åíèé» [1]. 
À.È. Ñìèðíèöêèé â ñâîèõ ðàáîòàõ ñôîðìóëèðîâàë îñíîâíûå ïðèíöèïû 
ðàçãðàíè÷åíèÿ çíà÷åíèé ïîëèñåìàíòè÷åñêîãî ñëîâà: 1) ðàçëè÷èå â 
ñèíòàêñè÷åñêîì ïîñòðîåíèè; 2) ðàçëè÷èå âî ôðàçåîëîãè÷åñêîé 
ñî÷åòàåìîñòè; 3) ðàçëè÷èå â ñèíòàêñè÷åñêîì ïîñòðîåíèè è ñî÷åòàåìîñòè 
îäíîâðåìåííî. 
Â ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ïðåäëàãàþòñÿ 
ðàçíîîáðàçíûå îïðåäåëåíèÿ êîíòåêñòà. Îäíè èññëåäîâàòåëè ïîíèìàþò åãî 
óçêî – êàê ðåëåâàíòíûå ïðèçíàêè îêðóæåíèÿ, äðóãèå – áîëåå øèðîêî. 
Òàê, Í.Þ. Øâåäîâà â ïîíÿòèå «êîíòåêñò» âêëàäûâàåò ñîäåðæàíèå,  
«ñîîòâåòñòâóþùåå êàê òîìó, ÷òî íàçûâàåòñÿ óêàçàòåëüíûì ìèíèìóìîì, 
òàê è òîìó, ÷òî ñëóæèò ÿçûêîâûì îêðóæåíèåì, ÿçûêîâîé îáñòàíîâêîé 
âîîáùå» [2]. È.Ð. Ãàëüïåðèí îïðåäåëÿë êîíòåêñò êàê «ëèíãâèñòè÷åñêóþ 
ñèòóàöèþ», â êîòîðîé «íàáëþäàþòñÿ, àíàëèçèðóþòñÿ è 
êîíêðåòèçèðóþòñÿ îñîáåííîñòè ÿçûêîâûõ ôàêòîðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ 
îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ» [3]. Ã.Â. Êîëøàíñêèé ãîâîðèë î êîíòåêñòå êàê î 
ãðàììàòè÷åñêè îðãàíèçîâàííîì åäèíñòâå, â êîòîðîì ðåàëèçóåòñÿ 
ñåìàíòèêà åäèíèö âñåõ óðîâíåé. «Ñ ëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ 
êîíòåêñò, – óêàçûâàë Ã.Â. Êîëøàíñêèé, – ìîæåò áûòü îïðåäåëåí êàê 
ñîâîêóïíîñòü ôîðìàëüíî ôèêñèðîâàííûõ óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ 
îäíîçíà÷íî âûÿâëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå êàêîé-ëèáî ÿçûêîâîé åäèíèöû» [4]. 
Èíòåãðèðîâàííîå îïðåäåëåíèå êîíòåêñòà ïðåäñòàâëåíî, íà íàø âçãëÿä, 
â «Ëèíãâèñòè÷åñêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå» È.Ã. Òîðñóåâîé:  
«Êîíòåêñò – ýòî ôðàãìåíò òåêñòà, âêëþ÷àþùèé èçáðàííóþ äëÿ àíàëèçà 
åäèíèöó, íåîáõîäèìûé è äîñòàòî÷íûé äëÿ îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèÿ ýòîé 
åäèíèöû, ÿâëÿþùåãîñÿ íåïðîòèâîðå÷èâûì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó 
ñìûñëó äàííîãî òåêñòà. Èíà÷å ãîâîðÿ, êîíòåêñò åñòü ôðàãìåíò òåêñòà 
ìèíóñ îïðåäåëÿåìàÿ åäèíèöà» [5]. 
Ïî õàðàêòåðó êîììóíèêàòèâíîé íàãðóçêè èññëåäîâàòåëè âûäåëÿþò äâà 
îñíîâíûõ âèäà êîíòåêñòà: 
1) ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèé êîíòåêñò, èëè ñâåðõêîíòåêñò 
(Ñ.Ø. ×àãäóðîâ), êóëüòóðíûé (Ã.Â. Êîëøàíñêèé), ñèòóàòèâíûé 
(Ë.À. Íîâèêîâ), ò.å. òàêîé, êîòîðûé ÿâíî íå âûðàæåí âåðáàëüíûìè 
ñðåäñòâàìè, à ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîíîâûå çíàíèÿ; 
2) ñîáñòâåííî ëèíãâèñòè÷åñêèé, èëè ýêñïëèöèòíûé. 
«Ïîä ëèíãâèñòè÷åñêèì êîíòåêñòîì, – ïèøåò Ë.È. Äîíåöêèõ, – 
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ñîâîêóïíîñòü ÿçûêîâûõ åäèíèö, äîñòàòî÷íûõ äëÿ ðåàëèçàöèè 
ýìîöèîíàëüíî-ñìûñëîâûõ ïðèðàùåíèé ñëîâà, à òàêæå àêòóàëèçàöèè åãî 
ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ è êîííîòàòèâíûõ âàðèàíòîâ» [6]. 
Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ðàáîòû ïî òåîðèè ëèíãâèñòè÷åñêîãî êîíòåêñòà 
âûïîëíåíû íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà ó÷åíûìè â Ëîíäîíå (øêîëà Ôåðòà), 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (øêîëà Í.Í. Àìîñîâîé) è â Ìîñêâå 
(Ã.Â. Êîëøàíñêèì). Îñíîâíîé ôóíêöèåé ëèíãâèñòè÷åñêîãî êîíòåêñòà, ïî 
ìíåíèþ Í.Í. Àìîñîâîé è åå ó÷åíèêîâ, ÿâëÿåòñÿ ñíÿòèå ïîëèñåìèè è 
îìîíèìèè, ñâîéñòâåííûõ ëåêñèêå â ÿçûêå. Í.Í. Àìîñîâà îãðàíè÷èâàëà 
êîíòåêñò ïðåäåëàìè ïðåäëîæåíèÿ, åå ó÷åíèêè âûâåëè êîíòåêñò çà ðàìêè 
ïðåäëîæåíèÿ. 
Êîíòåêñò ìîæåò áûòü ïîñòîÿííûì è ïåðåìåííûì, ëåêñè÷åñêèì è 
ãðàììàòè÷åñêèì (ñèíòàêñè÷åñêèì, ìîðôîëîãè÷åñêèì èëè ñìåøàííûì). 
Êîíòåêñòîëîãè÷åñêóþ òåîðèþ Í.Í. Àìîñîâîé ìîæíî äîïîëíèòü 
ñîîáðàæåíèÿìè, âûñêàçàííûìè Ó. Âåéíðåéõîì, êîòîðûé ñ÷èòàë, ÷òî 
êîíòåêñò ïîçâîëÿåò íå òîëüêî âûáðàòü îäíî èç âîçìîæíûõ çíà÷åíèé 
ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà, íî è óñòàíîâèòü íàëè÷èå ïðèðàùåíèÿ ê çíà÷åíèþ 
ñëîâà (ãèïåðñåìàíòèçàöèÿ) èëè, íàïðîòèâ, óòðàòó ñëîâîì íåêîòîðûõ 
êîìïîíåíòîâ çíà÷åíèÿ (äåñåìàíòèçàöèÿ). Ïåðâàÿ ôóíêöèÿ ÿð÷å âñåãî 
ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîýòè÷åñêîé ðå÷è, âòîðàÿ – â ðàçãîâîðíîé. 
Îïðåäåëåíèå ôóíêöèé êîíòåêñòà ïðèâåëî ó÷åíûõ ê íåîáõîäèìîñòè 
ðàçðàáîòêè ïðîáëåìû ñòèëèñòè÷åñêîãî êîíòåêñòà, îáëàäàþùåãî ñâîèìè 
ñïåöèôè÷åñêèìè ÷åðòàìè. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ìåæäó 
ëèíãâèñòè÷åñêèì è ñòèëèñòè÷åñêèì êîíòåêñòîì ñóùåñòâóþò 
ìàòåðèàëüíûå è ôóíêöèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ.  «Ìàòåðèàëüíîå ðàçëè÷èå, – 
óêàçûâàåò Í.Ê. Ñîêîëîâà, – çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñîîòâåòñòâåííî 
ñîîòíîñÿòñÿ íåõóäîæåñòâåííàÿ è õóäîæåñòâåííàÿ ðå÷ü, ôóíêöèîíàëüíîå 
ðàçëè÷èå – â òîì, ÷òî ëèíãâèñòè÷åñêèé êîíòåêñò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ôóíêöèîíàëüíîå ïðîñòðàíñòâî ñëîâà èëè ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìû, 
ñòèëèñòè÷åñêèé, èëè ïîýòè÷åñêèé, êîíòåêñò – ôóíêöèîíàëüíîå 
ïðîñòðàíñòâî åäèíèöû ïîýòè÷åñêîé ðå÷è, èëè ýêñïðåññåìû» [7]. Äðóãèìè 
ñëîâàìè, ëèíãâèñòè÷åñêèé êîíòåêñò âûÿâëÿåò ñîäåðæàíèå èëè 
ãðàììàòè÷åñêèå ôóíêöèè êàêîé-ëèáî ÿçûêîâîé åäèíèöû, êîíòåêñò 
ñòèëèñòè÷åñêèé ñëóæèò àêòóàëèçàöèè êàêîé-ëèáî åäèíèöû 
õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà. 
Ïðèìåíèòåëüíî ê õóäîæåñòâåííîé ðå÷è íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè 
ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü òåðìèí  «ïîýòè÷åñêèé» èëè  «èäåéíî-
õóäîæåñòâåííûé» êîíòåêñò. Â êà÷åñòâå íàèáîëåå õàðàêòåðíîãî ñâîéñòâà 
õóäîæåñòâåííîãî êîíòåêñòà íàçûâàåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü ê íàðàùèâàíèþ 
ñîäåðæàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ñëîâà, äîáàâëÿÿ íåñâîéñòâåííûå åìó 
çíà÷åíèÿ, èçìåíÿÿ èìåþùèåñÿ. 
Ïîýòè÷åñêèé êîíòåêñò, ïî ñëîâàì Ì. Ïîëÿêîâà,  «îæèâëÿåò, 
ðàñ÷ëåíÿåò ñëîâî è, ïîäîáíî êàññåòíîìó ñíàðÿäó, ïîðîæäàåò 
ìíîãîàñïåêòíîñòü âíóòðåííåé ôîðìû», îí  «ïðèäàåò ñëîâó êàê áû 
ïóëüñèðóþùåå çíà÷åíèå, òî íåïîìåðíî ðàñøèðÿþùååñÿ, òî 
îøåëîìèòåëüíî ñóæàþùååñÿ» [8]. Ïîýòîìó ïîýòè÷åñêèé êîíòåêñò – ýòî 
äèíàìè÷åñêèé êîíòåêñò. Äèíàìè÷íîñòü åãî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ïî ìíåíèþ 
Ì. Ïîëÿêîâà, ÷òî  «â ïîýçèè íåò ãîòîâîãî ñìûñëà, â íåé ïîñòîÿííî 
ñóùåñòâóåò ïîäâèæíîñòü, ïåðåñòðîéêà çíà÷åíèé» [8]. Õóäîæåñòâåííûé 
êîíòåêñò íàçûâàþò òàêæå êîíòåêñòîì àêòóàëèçèðóþùèì, èáî îí  
«âûñâå÷èâàåò» èëè íàìàãíè÷èâàåò ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ è 
ðàçíîóðîâíåâûõ àêòóàëèçàòîðîâ (êîíòàêòíûõ è äèñòàíòíûõ) íóæíûå 
ñìûñëû è ýìîöèîíàëüíî-ñîäåðæàòåëüíûå àññîöèàöèè, î÷èùàåò ñëîâî îò 
åãî ïðîøëûõ çíà÷åíèé, íàêîïëåííûõ ïàìÿòüþ, è ñîçäàåò åìó  
«àêòóàëüíîå» çíà÷åíèå. Àêòóàëèçèðóþùèé êîíòåêñò ëèáî âîñïðîèçâîäèò 
ïîòåíöèàëüíî çàëîæåííîå â ýìîöèîíàëüíî-ñîäåðæàòåëüíîé ñòðóêòóðå 
ñëîâà, àêòóàëèçèðóåò åãî ãëóáèííûå ñìûñëû â íîâûõ ñåìàíòè÷åñêèõ  « Â³ñíèê ÑóìÄÓ», ¹3(87)’2006  140 
óñëîâèÿõ, ïðåäóãàäûâàÿ èõ íàëè÷èå; ëèáî ñîçäàåò îñîáûå ñåìàíòè÷åñêèå 
ïîëÿ, àññîöèàòèâíûå ñôåðû, ãäå ðîæäàåòñÿ íîâîå çíà÷åíèå, îòòåíêè 
çíà÷åíèÿ. 
Îáîáùàÿ èçëîæåííîå âûøå, âûäåëèì îñíîâíûå ôóíêöèè 
õóäîæåñòâåííîãî êîíòåêñòà: 
1 Ñíÿòèå ïîëèñåìèè. 
Ìíîãîçíà÷íîñòü ïðèñóòñòâóåò â ñëîâå ëèøü êàê âîçìîæíîñòü: 
èíôîðìàöèîííàÿ ïðèðîäà ÿçûêà ñòðåìèòñÿ íå äîïóñêàòü ñìûñëîâîé 
íåîïðåäåëåííîñòè. Êîíòåêñò æå  «èãðàåò ðîëü ðåãóëÿòîðà» 
(Þ.Ì. Ëîòìàí), èñêëþ÷àÿ íåíóæíîå è ñòàíîâÿùååñÿ âðåäíûì 
ìíîãîçíà÷èå, îñòàâëÿÿ îäíî – åäèíñòâåííî íåîáõîäèìîå – çíà÷åíèå, êàê, 
íàïðèìåð, â ñòèõîòâîðåíèè À.Ñ. Ïóøêèíà: 
Ïîðà, ìîé äðóã, ïîðà! ïîêîÿ ñåðäöå ïðîñèò –  
Ëåòÿò çà äíÿìè äíè, è êàæäûé ÷àñ óíîñèò  
×àñòè÷êó áûòèÿ...  
Â äàííîì êîíòåêñòå ðåàëèçóåòñÿ ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå ñëîâà «ñåðäöå» – 
«ñèìâîë ïåðåæèâàíèé, ÷óâñòâ, íàñòðîåíèé ÷åëîâåêà». 
2 Êîíêðåòèçàöèÿ çíà÷åíèÿ. 
Êîíòåêñò îòñåêàåò âñå ñîñòàâëÿþùèå ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ñëîâà, 
êðîìå ïðèçíàêà, êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ âûðàæåíèÿ õóäîæåñòâåííîé 
èäåè, äëÿ ñîçäàíèÿ îáðàçà – íîñèòåëÿ ýòîé èäåè. Ïðè÷åì, ÷åì 
ðàçâåòâëåííåå ñåìàíòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà, ÷åì áëèæå ñëîâî ê ðàçðÿäó ñëîâ 
øèðîêîé ñåìàíòèêè, òåì âûøå êîíêðåòèçèðóþùàÿ, èçáèðàòåëüíàÿ ðîëü 
êîíòåêñòà. Ýòî ñâîéñòâî êîíòåêñòà, íàïðèìåð, ìàñòåðñêè èñïîëüçóåò 
Ì. Öâåòàåâà: 
Äâà ñîëíöà ñòûíóò – î ãîñïîäè, ïîùàäè! –  
Îäíî – íà íåáå, äðóãîå – â ìîåé ãðóäè! 
Çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ  «äâà ñîëíöà ñòûíóò» ðàñêðûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ñëîâ «íà íåáå» è «â ìîåé ãðóäè». Â ïåðâîì ñëó÷àå ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî 
ðå÷ü èäåò î íåáåñíîì ñâåòèëå, êîòîðîå, òåðÿÿ òåïëî, ñòàíîâèòñÿ 
õîëîäíûì, âî âòîðîì – î ÷åì-òî, ÷òî áûëî èñòî÷íèêîì æèçíè äëÿ àâòîðà 
ýòèõ ñòðîê, íî óòðàòèëî ñèëó. 
3 Îáîãàùåíèå ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ñëîâà. 
Êàê áûëî óæå îòìå÷åíî, õóäîæåñòâåííûé êîíòåêñò ñïîñîáñòâóåò 
íàðàùèâàíèþ ñîäåðæàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ñëîâà, äîáàâëÿÿ 
íåñâîéñòâåííûå åìó çíà÷åíèÿ, èçìåíÿÿ èìåþùèåñÿ. Äîïîëíèòåëüíûå 
îòòåíêè çíà÷åíèÿ, âîçíèêàþùèå â êîíòåêñòå, ìîãóò áûòü êàê 
ñìûñëîâûìè, òàê è ýìîöèîíàëüíî-ýêñïðåññèâíûìè. Òàê, â ñòðîêàõ: 
Ìíå íå ñìåøíî, êîãäà ìàëÿð íåãîäíûé  
Ìíå ïà÷êàåò Ìàäîííó Ðàôàýëÿ,  
Ìíå íå ñìåøíî, êîãäà ôèãëÿð ïðåçðåííûé  
Ïàðîäèåé áåñ÷åñòèò Àëèãüåðè, –  
â ðåçóëüòàòå ìåæðèôìåííûõ àññîöèàöèé ñóùåñòâèòåëüíûå  «ìàëÿð», 
«ôèãëÿð» ïðèîáðåòàþò êîíòåêñòóàëüíîå çíà÷åíèå  «áåçäàðíîñòü», à èìåíà 
ñîáñòâåííûå – «äåÿòåëü èñêóññòâà, ãåíèé». 
4 Èíäèâèäóàëèçàöèÿ çíà÷åíèÿ. 
Â ðàìêàõ òîãî èëè èíîãî êîíòåêñòà îñóùåñòâëÿåòñÿ âûáîð 
îïðåäåëåííûõ êîìïîíåíòîâ è îòòåíêîâ çíà÷åíèÿ, îáóñëîâëåííûé 
ýñòåòè÷åñêèìè çàäà÷àìè, ñëîâî â ðåçóëüòàòå ïðèîáðåòàåò çíà÷åíèå, 
àêòóàëüíîå òîëüêî â äàííîì êîíòåêñòå. Òàêèå çíà÷åíèÿ â ñèëó ñâîåé 
âàðèàòèâíîñòè, èçìåí÷èâîñòè è ìíîæåñòâåííîñòè íå ôèêñèðóþòñÿ 
ñëîâàðÿìè è â ñåìàíòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ñëîâà íå âõîäÿò. Â ëèíãâèñòèêå 
ñëîâà ñ òàêèìè çíà÷åíèÿìè ïîëó÷èëè íàçâàíèå «îêêàçèîíàëèçìîâ», èëè 
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Ïðèìåíèòåëüíî ê ïîýòè÷åñêîé ðå÷è ìîæíî ãîâîðèòü îá 
èíäèâèäóàëèçàöèè çíà÷åíèÿ âñÿêèé ðàç, êîãäà ñëîâî ïðèîáðåòàåò íîâîå 
çíà÷åíèå èëè îòòåíîê çíà÷åíèÿ ïðè ñîçäàíèè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà. 
Íàïðèìåð, â çíàìåíèòûõ ñòðîêàõ Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà: 
Íå âû ëü ñïåðâà òàê çëîáíî ãíàëè  
Åãî ñâîáîäíûé, ñìåëûé äàð  
È äëÿ ïîòåõè ðàçäóâàëè  
×óòü çàòàèâøèéñÿ ïîæàð? –  
ñóùåñòâèòåëüíîå «äàð» ïðèîáðåòàåò çíà÷åíèå  «ÿðêèé, ãîðÿùèé 
ïîýòè÷åñêèé òàëàíò» â ðåçóëüòàòå ðèôìåííîãî ñîïîñòàâëåíèÿ ñëîâ  «äàð – 
ïîæàð». 
Îõàðàêòåðèçîâàííûå âûøå ôóíêöèè êîíòåêñòà îáåñïå÷èâàþòñÿ ñ 
ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ ñðåäñòâ, îñíîâíûìè ñðåäè êîòîðûõ, ïî ìíåíèþ 
áîëüøèíñòâà èññëåäîâàòåëåé, ÿâëÿþòñÿ: 
I  ßçûêîâûå ñðåäñòâà: 
1 Ñåìàíòè÷åñêèå ñäâèãè â ñòðóêòóðå ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ñëîâà: 
à) îæèâëåíèå âíóòðåííåé ôîðìû (ñòåðòîé îáùåïîýòè÷åñêîé ìåòàôîðû) 
ïðè ìåòîíèìè÷åñêîé çàìåíå äåÿòåëÿ, êàê, íàïðèìåð, â ñëåäóþùèõ 
ñòðîêàõ Ô.È. Òþò÷åâà: 
Ñåíòÿáðü õîëîäíûé áóøåâàë,  
Ñ äåðåâüåâ ðæàâûé ëèñò âàëèëñÿ,  
Äåíü ïîòóõàþùèé äûìèëñÿ,  
Ñõîäèëà íî÷ü, òóìàí âñòàâàë. 
Îáû÷íî ãëàãîë «áóøåâàòü» óïîòðåáëÿåòñÿ â ñî÷åòàíèÿõ ñî ñëîâàìè 
«ïîæàð, âåòåð, ìîðå». «Ñåíòÿáðü õîëîäíûé» âûñòóïàåò ó Ô.È. Òþò÷åâà 
ìåòîíèìè÷åñêèì îáîçíà÷åíèåì ñåíòÿáðüñêîé õîëîäíîé ïîãîäû, âåòðà; 
á) àêòèâèçàöèÿ ïðÿìîãî çíà÷åíèÿ â îáùåÿçûêîâîé ìåòàôîðå. Ê 
ïðèìåðó, ó Á. Ïàñòåðíàêà: 
Íà óëèöàõ, øàãàõ â ïÿòè,  
Ñòîèò, ñòûäÿñü, çèìà ó âõîäà  
È íå ðåøàåòñÿ âîéòè. 
Â ìåòàôîðè÷åñêîì çíà÷åíèè ãëàãîëà «ñòîèò» ïðîèñõîäèò àêòèâèçàöèÿ 
ïðÿìîãî çíà÷åíèÿ ñëîâà â ðåçóëüòàòå ââåäåíèÿ ýëåìåíòîâ, 
áóêâàëèçèðóþùèõ åãî çíà÷åíèå, – «øàãàõ â ïÿòè», «ó âõîäà»; 
â) ïåðåñòðîéêà ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â ñòðóêòóðå ëåêñè÷åñêîãî 
çíà÷åíèÿ (àêòóàëèçàöèÿ îäíîãî è óñå÷åíèå îñòàëüíûõ); 
ã) äîáàâëåíèå ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ; 
ä) ìåòàôîðèçàöèÿ. 
Íàïðèìåð, â öèòèðóåìûõ íèæå ñòðîêàõ èç ñòèõîòâîðåíèÿ 
Ô.È. Òþò÷åâà ëèøü äâà ñëîâà – «âîëíà» è «âå÷åð» – óïîòðåáëåíû â 
ïðÿìîì çíà÷åíèè: 
Íàä âîëíîé òåìíî-ëàçóðíîé 
Âå÷åð ïëàìåííûé è áóðíûé 
Îáðûâàåò ñâîé âåíîê ... 
2 Íàðóøåíèå ÿçûêîâîé íîðìû: 
à) ñáëèæåíèå ñëîâ, íå èìåþùèõ îáùèõ ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ, êàê 
â ñòèõîòâîðåíèè Ô.È. Òþò÷åâà  «Îñåííèé âå÷åð»: 
Çëîâåùèé áëåñê è ïåñòðîòà äåðåâ, 
Áàãðÿíûõ ëèñòüåâ òîìíûé, ëåãêèé øåëåñò, 
Òóìàííàÿ è òèõàÿ ëàçóðü 
Íàä ãðóñòíî-ñèðîòåþùåé çåìëåþ...; 
á) ñáëèæåíèå ñëîâ ñ äàëåêèìè îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè: 
Êàê òèõî âååò íàä äîëèíîé 
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â) ñáëèæåíèå â òåêñòå ñòèõîòâîðåíèÿ ñëîâ, óòðàòèâøèõ 
ýòèìîëîãè÷åñêèå ñâÿçè: 
×åðíûé ÷èòàåò ÷òåö, 
Òîï÷óòñÿ ëþäè ïðàçäíûå... 
– Ìåðòâûé ëåæèò ïåâåö 
È âîñêðåñåíüå ïðàçäíóåò. 
ã) ñðàâíåíèå íåñîïîñòàâèìîãî: 
Åñòü èìåíà, êàê äóøíûå öâåòû,  
È âçãëÿäû åñòü, êàê ïëÿøóùåå ïëàìÿ... 
ä) ðåàëèçàöèÿ â îäíîì êîíòåêñòå äâóõ çíà÷åíèé îäíîãî ñëîâà. 
Íàïðèìåð, â ïðèâåäåííîì íèæå îòðûâêå èç ñòèõîòâîðåíèÿ Á. Ïàñòåðíàêà 
îäíîâðåìåííî ðåàëèçóþòñÿ ðàçíûå çíà÷åíèÿ ãëàãîëà «ïðîíçàòü» 
(«îñâåùàòü», «ïðîòûêàòü» – î òüìå èëè ïëîòíîé ìàññå, «ïðèñòàëüíî 
ãëÿäåòü»): 
Òîãäà ÿ ïîíÿë, ïî÷åìó  
Îíà âî âðåìÿ ñíåãîïàäà,  
Ñíåæèíêàìè ïðîíçàÿ òüìó,  
Çàãëÿäûâàëà â äîì èç ñàäà; 
å) íåîáû÷íîå ðàçìåùåíèå ýëåìåíòîâ â ïðåäëîæåíèè, èëè èíâåðñèÿ. 
Íàïðèìåð, ïîñòïîçèöèÿ îïðåäåëåíèé-ïðèëàãàòåëüíûõ, óñèëèâàþùàÿ 
âûðàæàåìûé èìè ñìûñë: 
Â òîìëåíüÿõ ãðóñòè áåçíàäåæíîé,  
Â òðåâîãàõ øóìíîé ñóåòû,  
Çâó÷àë ìíå äîëãî ãîëîñ íåæíûé  
È ñíèëèñü ìèëûå ÷åðòû. 
3 Êîíòåêñòóàëüíàÿ ñèíîíèìèÿ. 
Ïðèìåðîì òàêîé ñèíîíèìèè ìîãóò áûòü ñëåäóþùèå ñòðîêè èç 
ñòèõîòâîðåíèÿ Ô.È. Òþò÷åâà: 
×àðîäåéêîþ çèìîþ  
Îêîëäîâàí, ëåñ ñòîèò –  
È ïîä ñíåæíîé áàõðîìîþ,  
Íåïîäâèæíîþ, íåìîþ,  
×óäíîé æèçíüþ îí áëåñòèò, –  
ãäå ïðèëàãàòåëüíîå  «íåìîé» âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñèíîíèì ñëîâà  
«íåïîäâèæíûé». Ñ òî÷êè çðåíèÿ æå îáùåÿçûêîâîé ñåìàíòèêè òàêîâûìè 
èõ ñ÷èòàòü íåëüçÿ. 
4 Êîíòåêñòóàëüíàÿ àíòîíèìèÿ. 
Â ñòèõîòâîðåíèè Ì. Öâåòàåâîé  «Æèçíè» îïïîçèöèÿ ìåñòîèìåíèé  «ÿ 
– òû» îáóñëîâëèâàåò, íàïðèìåð, àíòîíèìèþ ñóùåñòâèòåëüíûõ  «ïîãîíÿ – 
áåã»: 
Íå âîçüìåøü ìîåãî ðóìÿíöà –  
Ñèëüíîãî – êàê ðàçëèâû ðåê!  
Òû îõîòíèê, íî ÿ íå äàìñÿ,  
Òû ïîãîíÿ, íî ÿ åñìü áåã. 
5 Ïîâòîð: 
à) çâóêîâîé (àëëèòåðàöèÿ, àññîíàíñ). Òàê, íàïðèìåð, â èçâåñòíûõ 
ñòðîêàõ Ô.È. Òþò÷åâà: 
Ëþáëþ ãðîçó â íà÷àëå ìàÿ,  
Êîãäà âåñåííèé ïåðâûé ãðîì,  
Êàê áû ðåçâÿñÿ è èãðàÿ,  
Ãðîõî÷åò â íåáå ãîëóáîì –  
ðàñêàòû ãðîìà ïåðåäàþòñÿ ïîâòîðîì çâóêà [ð] è ñî÷åòàíèÿ çâóêîâ [ãð]; 
á) ñåìàíòè÷åñêèé, èëè ïîâòîð ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ. 
Îáðàçíîñòü ñëåäóþùèõ ñòðîê Ô.È. Òþò÷åâà ñîçäàåòñÿ â ðåçóëüòàòå 
ïîâòîðà îáùåãî êîìïîíåíòà çíà÷åíèÿ –  «íåìîùíûé è ñëàáûé» – â ñëîâàõ  
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Âäðóã ïî äåðåâüÿì èñïåùðåííûì  
Ñ èç âåòõèì ëèñòüåì èçíóðåííûì,  
Ìîëíèåâèäíûé áðûçíåò ëó÷..; 
â) ëåêñè÷åñêèé, èëè ïîâòîð îäíîãî è òîãî æå ñëîâà, ïîä÷åðêèâàþùèé 
òîò èëè èíîé ïðèçíàê çíà÷åíèÿ. Ñì., íàïðèìåð, ó Ô.È. Òþò÷åâà: 
Íåò äíÿ, ÷òîáû äóøà íå íûëà,  
Íå èçíûâàëà á î áûëîì,  
Èñêàëà ñëîâ, íå íàõîäèëà,  
È ñîõëà, ñîõëà ñ êàæäûì äíåì; 
ã) ïàðàëëåëèçì: 
Ëåãêîìûñëèå! – Ìèëûé ãðåõ,  
Ìèëûé ñïóòíèê è âðàã ìîé ìèëûé!  
Òû â ãëàçà ìíå âáðûçíóë ñìåõ,  
Òû ìàçóðêó ìíå âáðûçíóë â æèëû. 
Ïàðàëëåëèçì äâóõ ïîñëåäíèõ ñòðîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ì. Öâåòàåâîé 
àêöåíòèðóåò íàøå âíèìàíèå íà êëþ÷åâûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ ñìûñëà 
ñòèõîòâîðåíèÿ è ïðåäûäóùèõ ñòðî÷åê ñëîâàõ –  «ñìåõ» è  «ìàçóðêà». 
II  Ñîáñòâåííî êîíòåêñòóàëüíûå ñðåäñòâà. 
1 Âûäâèæåíèå â ñèëüíóþ ïîçèöèþ òåêñòà íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ 
âûðàæåíèÿ õóäîæåñòâåííîé èäåè ñëîâ: 
Èìÿ òâîå – ïòèöà â ðóêå,  
Èìÿ òâîå – ëüäèíêà íà ÿçûêå.  
Îäíî-åäèíñòâåííîå äâèæåíüå ãóá.  
Èìÿ òâîå – ïÿòü áóêâ... 
Â ïðèâåäåííîì îòðûâêå èç ñòèõîòâîðåíèÿ Ì. Öâåòàåâîé, ïîñâÿùåííîãî 
À. Áëîêó, ñòîÿùèå â êîíöå êàæäîé ñòðîêè ñëîâà (äëÿ ïîýòè÷åñêèõ 
òåêñòîâ ýòî ñèëüíàÿ ïîçèöèÿ) îïðåäåëÿþò îòíîøåíèå ïîýòåññû ê À. Áëîêó 
è åãî òâîð÷åñòâó ÷åðåç àññîöèàöèè, êîòîðûå âîçíèêàþò ïðè âîñïðèÿòèè 
ýòèõ ñëîâ. 
2 Íàðóøåíèå ïðåäñêàçóåìîñòè, èëè îòñóòñòâèå â òåêñòå ýëåìåíòîâ, 
êîòîðûå ÷èòàòåëü ïðîãíîçèðóåò íà îñíîâå ðå÷åâîãî îïûòà èëè ôîíîâûõ 
çíàíèé. Íåîæèäàííûì, íàïðèìåð, ÿâëÿåòñÿ îáðàç  «÷óòêîé òåìíîòû» 
(âìåñòî  «÷óòêîé òèøèíû») â ñòèõîòâîðåíèè Ô.È. Òþò÷åâà: 
È âîò îïÿòü óæ ïîòåìíåëî,  
Âñå ñòèõëî â ÷óòêîé òåìíîòå –  
Êàê áû òàèíñòâåííîå äåëî  
Ðåøàëîñü òàì – íà âûñîòå. 
3 Êîíâåðãåíöèÿ, èëè ñõîæäåíèå â îäíîì ìåñòå ïó÷êà ñòèëèñòè÷åñêèõ 
ïðèåìîâ, ó÷àñòâóþùèõ â åäèíîé ñòèëèñòè÷åñêîé ôóíêöèè. 
Âçàèìîäåéñòâóÿ, ñòèëèñòè÷åñêèå ïðèåìû îòòåíÿþò, âûñâå÷èâàþò äðóã 
äðóãà è íå ìîãóò áûòü íå çàìå÷åííûìè. Íàïðèìåð, â îòðûâêå èç 
ñòèõîòâîðåíèÿ Ï. Àíòîêîëüñêîãî (öèêë  «Îáðó÷åíèå âî ñíå»): 
Äâîèëèñü ðåëüñû. Ñóìðàê ñèïëûì  
Ñâèñòêîì èñêðîìñàí áûë.., –  
ýôôåêò îò ìåòàôîðè÷åñêîãî îáðàçà – ñóìðàê ðàçðåçàåòñÿ ñâèñòêîì 
ïàðîâîçà, êàê íîæîì, – ïîäêðåïëÿåòñÿ àëëèòåðàöèåé [ñ], èìèòèðóþùåé 
çâóê ðàçðåçàíèÿ, ðàññå÷åíèÿ, ïîäîáíûé ñâèñòó ñòàëè, ðàññåêàþùåé 
âîçäóõ. Ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå â ñîäåðæàíèè ñëîâà «ñóìðàê» – åãî ìîæíî 
êðîìñàòü, ýòî òêàíü. Ñâèñòîê – òîæå íå çâóê, îí ðåæåò, ðàçðûâàåò íà 
÷àñòè. 
4 Îïïîçèöèÿ èçîáðàçèòåëüíûõ è âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ: 
à) îïïîçèöèÿ ïðÿìîãî è ïåðåíîñíîãî çíà÷åíèé ñëîâ: 
È òàê æå áóäóò òàÿòü ëóíû  
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Êîãäà ïðîì÷èòñÿ ýòîò þíûé,  
Ïðåëåñòíûé âåê. 
á) îïïîçèöèÿ ðèôìóþùèõñÿ ñëîâ: 
ß íå çíàþ, çà÷åì íà ðàññâåòå,  
Â ÷àñ, êîãäà óæå íå áûëî ñèë,  
Íå ïîãèá ÿ, íî ëèê òâîé çàìåòèë  
È òâîèõ óòåøåíèé ïðîñèë. 
5 Èñïîëüçîâàíèå ñëîâ îäíîãî ñåìàíòè÷åñêîãî êîìïëåêñà äëÿ 
õàðàêòåðèñòèêè ñëîâ äðóãîãî ñåìàíòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. ßðêàÿ 
îáðàçíîñòü ïåéçàæíîé ëèðèêè Ô.È. Òþò÷åâà, íàïðèìåð, ñîçäàåòñÿ â 
ðåçóëüòàòå ââåäåíèÿ â òåêñò ñòèõîòâîðåíèé ìåòàôîðè÷åñêèõ ãëàãîëîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ñåìàíòè÷åñêèì êîìïëåêñîì  «÷åëîâåêà»: 
Íåîõîòíî è íåñìåëî  
Ñîëíöå ñìîòðèò íà ïîëÿ.  
×ó, çà òó÷åé ïðîãðåìåëî,  
Ïðèíàõìóðèëàñü çåìëÿ. 
6 Ââåäåíèå â òåêñò ñëîâ ñ òðàäèöèîííûì ñèìâîëè÷åñêèì çíà÷åíèåì 
(îãîíü, ñâåò, äåíü, íî÷ü, ÷àøà, ïóòü è äð.). 
Èñïîëüçîâàíèå òðàäèöèîííûõ ïîýòè÷åñêèõ ñèìâîëîâ, êàê ïðàâèëî, 
îáóñëîâëèâàåò ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíûõ îòòåíêîâ çíà÷åíèÿ ó ñëîâ, 
ñîñòàâëÿþùèõ ñ ýòèì ñèìâîëîì åäèíûé òåìàòè÷åñêèé êîìïëåêñ. 
Íàïðèìåð, ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå ñëîâà  «ïóòü» – «æèçíü ÷åëîâåêà» – 
îïðåäåëÿåò êîíòåêñòóàëüíîå çíà÷åíèå ñóùåñòâèòåëüíîãî «ïåðåêðåñòîê» – 
«íåêèé ýòàï â æèçíè, ìîìåíò, òðåáóþùèé âûáîðà äàëüíåéøåãî 
íàïðàâëåíèÿ â æèçíè» â ñòèõîòâîðåíèè Ì. Öâåòàåâîé «Ñîáèðàÿ ëþáèìûõ 
â ïóòü»: 
Ñîáèðàÿ ëþáèìûõ â ïóòü –  
ß èì ïåñíè ïîþ íà ïàìÿòü,  
×òîáû ïðèíÿëè êàê-íèáóäü –  
×òî êîãäà-òî äàðèëè ñàìè.  
Çåëåíåþùåþ òðîïîé  
Äîâîæó èõ äî ïåðåêðåñòêà.  
– Òû áåç óñòàëè, âåòåð, ïîé!  
Òû, äîðîãà, íå áóäü èì æåñòêîé! 
Òàêèì îáðàçîì, ïîäëèííîå âîñïðèÿòèå ïîýòè÷åñêèõ òåêñòîâ ìîæåò 
ÿâèòüñÿ ëèøü ðåçóëüòàòîì èõ óãëóáëåííîãî êîíòåêñòîëîãè÷åñêîãî 
àíàëèçà. 
Êàê âèäèì, èçó÷åíèå îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòåé ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà 
êàê îñíîâíîé åäèíèöû õóäîæåñòâåííîé ðå÷è ïðåäïîëàãàåò îáðàùåíèå ê 
ïîýòè÷åñêîìó êîíòåêñòó, êîòîðûé ó÷åíûìè îïðåäåëÿåòñÿ êàê 
äèíàìè÷åñêèé, àêòóàëèçèðóþùèé, âîñïðîèçâîäÿùèé è ñîçäàþùèé 
êîíòåêñò (îñíîâàíèåì äëÿ òàêèõ îïðåäåëåíèé ÿâëÿþòñÿ ôóíêöèè 
êîíòåêñòà). Ðåàëèçàöèþ æå äàííûõ ôóíêöèé êîíòåêñòà îáåñïå÷èâàþò êàê 
ÿçûêîâûå, òàê è ñîáñòâåííî êîíòåêñòóàëüíûå ñðåäñòâà.  
 
SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the poetic  context role. Author considers the 
different functions of the context and the means of their realization. It is pointed out that 
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Ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ñëîâàìè îïðåäåëÿþòñÿ 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ îáîáùåííîñòè. Íàèáîëåå îáîáùåííîé åäèíèöåé 
ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ñïîñîá ñëîâîîáðàçîâàíèÿ. 
Ñïîñîá ñëîâîîáðàçîâàíèÿ õàðàêòåðèçóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó ïðîèçâîäÿùèì 
ñëîâîì (èëè ñëîâîñî÷åòàíèåì) è ñëîâîì ïðîèçâîäíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ òèïà 
ôîðìàëüíûõ ñðåäñòâ, îòëè÷àþùèõ ïåðâîå îò âòîðîãî. 
Ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ñëîâîì è ñëîâîñî÷åòàíèåì 
ïðåäñòàâëåíû ñðàùåíèåì è ñëîæåíèåì. 
Ñëîæåíèå, êàê ïðèåì êîíñòðóèðîâàíèÿ ïðîèçâîäíîé åäèíèöû, 
îáóñëîâëåíî ïîòðåáíîñòüþ íàçûâàíèÿ äåíîòàòà ñëîæíîé ñåìàíòè÷åñêîé 
ñòðóêòóðû, ñòðåìëåíèåì ê ýêîíîìèè ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ. Â ðóññêîì ÿçûêå 
ñëîæíûå ñëîâà îáðàçóþòñÿ íà îñíîâå ñëîâîñî÷åòàíèé è ïî àíàëîãèè ñ 
ñóùåñòâóþùèìè ìîäåëÿìè ñëîæíûõ ñëîâ. 
Îáðàçîâàííûå ïî àíàëîãèè êîìïîçèòû ñîõðàíÿþò îòíîøåíèÿ ìåæäó 
êîìïîíåíòàìè, òèïè÷íûå äëÿ äàííîé ìîäåëè, ñëåäîâàòåëüíî, îíè, õîòÿ è 
îòäàëåííî, òàêæå ñîîòíîñÿòñÿ ñ ñèíòàêñè÷åñêèìè åäèíèöàìè. Òàêîå 
ïðåäïîëîæåíèå î ðàçíîé ñòåïåíè êîððåëÿöèè ñëîæíûõ ñëîâ è 
ñëîâîñî÷åòàíèé ñîîòâåòñòâóåò ïîñòóëàòó îá èçîìîðôèçìå ÿçûêîâîé 
ñòðóêòóðû, òàê êàê èñòîðèÿ ìíîãèõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ åäèíèö - «ýòî 
èñòîðèÿ ñìåùåíèÿ ñèíòàêñè÷åñêèõ ãðàíèö, èñòîðèÿ ïðåâðàùåíèÿ 
ñèíòàêñè÷åñêèõ ïîðîä â ìîðôîëîãè÷åñêèå» [1]. 
Â êîìïîçèòàõ, êðîìå ñåìàíòè÷åñêèõ è ìîðôîëîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé, 
íàáëþäàþòñÿ ýëåìåíòû ñèíòàêñè÷åñêîé ñîîòíåñåííîñòè êîíñòèòóåíòîâ, 
îäíàêî êîìïîíåíòû ñëîæåíèé íå ñîõðàíÿþò ïåðâè÷íûõ ñèíòàêñè÷åñêèõ 
ñâÿçåé, à ëèøü âñòóïàþò â îïîñðåäîâàííûå ñèíòàêñè÷åñêèå è ñìûñëîâûå 
îòíîøåíèÿ. 
Ïðîöåññ ñëîæåíèÿ, êàê è àôôèêñàöèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç àêòóàëüíûõ 
ïðîöåññîâ ñëîâîîáðàçîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî «ñîçäàåòñÿ íîâàÿ 
ëåêñåìà, ïî ñâîèì ïðèçíàêàì ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñëîâó êàê êðàò÷àéøåé 
åäèíèöå, ñàìîñòîÿòåëüíîé ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ è ôîðìå, îäíàêî èìåþùàÿ 
îïîñðåäîâàííûå ñèíòàêñè÷åñêèå ñâÿçè [2]. 
Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî îáúåäèíÿåòñÿ â öåëîñòíóþ ëåêñè÷åñêóþ 
åäèíèöó - îñíîâû èëè ñëîâà, ñëîæåíèå ðàñïàäàåòñÿ íà îñíîâîñëîæåíèå è 
ñëîâîñëîæåíèå [3;4;5]. 
Ïîëîæåíèå î ðàçãðàíè÷åíèè ñëîæåíèÿ íà ñëîâî- è îñíîâîñëîæåíèå 
ïðèíèìàåòñÿ íå âñåìè ëèíãâèñòàìè. Òàê, Â.Í. Íåì÷åíêî ðàññìàòðèâàåò 
îñíîâîñëîæåíèå è ñëîâîñëîæåíèå êàê åäèíûé ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ 
ñëîæíûõ ñëîâ [6]. Ê.À. Ëåâêîâñêàÿ îòìå÷àåò, ÷òî ïðîöåññ ñëîæåíèÿ îñíîâ 
îáîçíà÷àåòñÿ êàê ñëîâîñëîæåíèå  [7].  Â.Â. Ëîïàòèí, È.Ñ. Óëóõàíîâ 
îïðåäåëÿþò ñëîæåíèå êàê  «ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ ñëîâ ñ áîëåå ÷åì îäíîé 